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Volleyball Box Score 
Cedarville vs Shawnee State (11/5/10 at Portsmouth, OH) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
1 Erica Bartholomew 3 2 0 4 
2 Heather Kirkpatrick 3 0 1 4 
3 Kylee Husak 3 6 2 15 
4 Emilie Lynch 3 0 2 5 
5 Sarah Hartman 3 4 1 14 
6 Kelsey Christiansen 3 0 2 6 
7 Nikki Siefert 3 0 0 0 
8 Lauren Gill 3 14 2 48 
9 Stephanie Rogers 3 12 3 29 
12 Lauren Williams 3 0 0 1 
14 Kara Yutzv 3 1 0 6 
Totals 3 39 13 132 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 4 47 .234 
2 14 5 44 .205 
3 10 4 41 .146 
ATTACK 
## Shawnee State s K E TA 
1 Tiffany Dailey 3 0 0 0 
3 Haley Halcomb 3 2 0 4 
5 Jami Turrill 3 9 1 22 
8 Kirsti Yates 3 0 0 0 
10 Carly Mazza 3 2 0 2 
13 Heather Koehler 3 16 3 29 
14 Kim Rosen 3 6 1 13 
15 Shaye Berry 3 2 0 8 
16 Janine Grev 3 3 3 20 
Totals 3 40 8 98 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
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SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
30 106 .283 0 
0 6 .000 0 
0 0 .000 0 
0 3 .000 2 
2 3 .667 0 
0 3 .000 0 
0 0 .000 3 
0 1 .000 0 
2 5 .400 0 
2 7 .286 0 
2 9 .222 0 
38 143 .266 5 
SET SCORES 
Cedarville (0) 
Shawnee State (3) 
SET 
0 13 
0 13 
0 0 
1 10 
0 0 
0 0 
4 12 
0 0 
0 0 
2 9 
1 12 
8 69 
SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 0 .000 1 0 17 
37 88 .420 0 1 13 
0 0 .000 1 1 8 
0 1 .000 0 1 13 
0 0 .000 1 0 9 
0 0 .000 0 1 12 
0 0 .000 0 0 0 
1 6 .167 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
38 95 .400 3 4 72 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct DiCI BS BA BE 
1000 0 0 .000 4 0 0 0 
1000 32 1 .970 12 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.900 4 0 1000 7 0 0 0 
.000 3 0 1000 2 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.667 0 0 .000 2 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 0 0 0 
.000 6 1 .857 3 4 0 0 
.778 14 1 .933 6 0 0 0 
.917 6 0 1000 9 0 0 0 
.884 65 3 .956 48 4 0 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
1 2 3 
23 23 21 
25 25 25 
Team Records: 
15-17 
31-8 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct DiCI BS BA BE 
1000 14 2 .875 18 0 0 0 
.923 0 0 .000 16 0 0 0 
.875 22 1 .957 12 2 0 0 
.923 11 1 .917 9 0 0 0 
1000 6 1 .857 11 0 0 0 
.917 0 0 .000 2 0 1 0 
.000 0 0 .000 0 0 1 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 0 0 0 
.944 53 5 .914 71 2 2 0 
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TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Portsmouth, OH 
Date: 11/5/10 Attend: 110 Time: 1:10 
Referees: 
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